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Tnentalis borealis Raf 
Canada. Ontario, Renfre\\ Co .. Deep River. 
Prefers damper woods but also occurs in dryer wood. 
Ve1; common. 
Grows\\ ith Corn us canadensis, Polvgala paucifolia and many of 
our common heaths. 
1'0. 2838 (flowers) 
2868 (fruit) 
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